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Señores miembros del jurado: 
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relación con los Estados Financieros en las empresas comercializadoras de 
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Capítulo III:  Resultados 
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En la investigación realizada se determinó relevante y conveniente analizar los 
Ajustes por diferencia de cambio y su relación con los estados financieros en las 
empresas comercializadoras de repuestos automotrices en el distrito de Surquillo, 
año  2016”. 
Se tomó como objetivo general: Determinar como los ajustes por diferencia de 
cambio se relaciona con los estados financieros en las empresas 
comercializadoras de repuestos automotrices en el distrito de Surquillo, año 2016. 
 
El universo poblacional a estudiar está conformado por los 45 trabajadores del 
área contable en las empresas comercializadoras de repuestos automotrices, las 
cuales se encuentran ubicadas en el distrito de Surquillo, teniendo como muestra 
40 trabajadores. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico 
IBM SPSS. Metodológicamente el presente estudio es de tipo transaccional- 
correlacional- causal, con un diseño no experimental, ya que no se manipulará a 
las variables dado que los hechos ya han sucedido. 
 
 La investigación se considera relevante porque la dinámica de la variable Ajustes 
por diferencia de cambio no es muy reconocida por  las empresas 
comercializadoras de repuestos automotrices - Surquillo lo cual, al reconocer la 
moneda de presentación trae consigo muchas posibilidades para informar las 
transacciones en moneda extranjera en los estados financieros y obtener datos 
reales, por tal motivo el presente trabajo de investigación tendrá por finalidad 
determinar la relación de ambas hipótesis planteadas con respecto a los Ajustes 
por diferencia de cambio y su relación con los estados financieros en las 
empresas comercializadoras de repuestos automotrices en el distrito de Surquillo, 
año 2016. 








In the research conducted it was determined analyze relevant and appropriate 
adjustments exchange differences and their relationship with the financial 
statements in auto parts trading companies in the district of Surquillo, 2016 ". 
It was taken as general objective: Determine as adjustments for exchange 
difference relates to the financial statements in auto parts trading companies in the 
district of Surquillo, 2016. 
 
The study population universe is made up of 45 workers in the accounting area in 
auto parts sales companies, which are located in the district of Surquillo, with the 
sample 40 workers. The data were processed using the statistical program SPSS. 
Methodologically this study is causal correlacional- transaccional- type, with a non-
experimental design, since it will not be manipulated variables since the events 
have already happened. 
 
 The research is considered important because the dynamic variable adjustments 
exchange difference is not recognized by the trading companies of auto parts - 
Surquillo which, recognizing the presentation currency brings many possibilities for 
reporting transactions in foreign currency financial and get real data, states, 
therefore, the present research will aim to determine the relationship of the two 
hypotheses regarding adjustments exchange differences and their relationship 
with the financial statements in trading companies for automotive spare parts the 
Surquillo, 2016. 
Keywords: Conversion, valuation adjustments, uncertainty, difference. 
 
 
 
 
 
